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 i 
ABSTRAK 
 
Semakin meningkatnya persaingan bisnis di bidang event organizer maka 
customer atau pelanggan menginginkan pencarian informasi untuk mengadakan 
suatu acara dapat ditemukan dengan mudah serta pemesanannya juga relatif cepat 
sehingga pelanggan mendapatkan ketenangan dalam mengadakan suatu acara. 
Terkadang di dalam pemesanan suatu acara, event organizerkadang kebingungan 
dalam memahami kebutuhan pelanggan, hal ini disebabkan oleh biaya dan desain 
dekorasi yang tidak sesuai disamping itu seorang event organizer tidak dapat 
menghitung perincian jumlah biaya dengan cepat dan pasti jika ada pelanggan 
yang memesan suatu acara, sehingga customer harus menunggu waktu untuk 
mengetahui total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengadakan suatu acara. 
Kendala – kendala seperti itulah yang menghambat pelanggan dalam pemesanan 
suatu acara. Sehingga customer dan event organizer harus bertemu untuk melihat 
bagaimana desain yang baik dalam menentukan dekorasi acara dan lokasi tempat 
acara tersebut diselenggarakan. 
 
Kata kunci : Event Organizer, Sistem Informasi, Reservasi. 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur semata ditujukan ke hadirat ALLAH SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga memungkinkan penulis 
untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM RESERVASI 
EVENT ORGANIZER DI FAMILY GENERATION BERBASIS WEB”. 
Mata Kuliah Tugas Akhir yang memiliki beban sebesar 4 satuan kredit disusun 
dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu 
(S-1) pada jurusan Teknik Informatika di Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jatim. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis berusaha untuk menerapkan 
ilmu yang telah didapat selama menjalani perkuliahan dengan tidak terlepas dari 
petunjuk, bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak. 
Dengan tidak lupa akan kodratnya sebagai manusia, Penulis menyadari 
bahwa dalam karya Tugas Akhir ini masih mengandung kekurangan di sana-sini 
sehingga dengan segala kerendahan hati Penulis masih dan insya Allah akan tetap 
terus masih mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari rekan-rekan 
pembaca. 
Surabaya, 5 April 2011 
Penulis 
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 1 
BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar belakang, 
permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi pelaksanaan serta 
sistematika penulisan buku tugas akhir ini. Dari uraian tersebut diharapkan, 
gambaran umum permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat dipahami 
1.1 Latar Belakang  
Permasalahan yang dihadapi oleh seseorang maupun perusahaan ketika akan 
mengadakan suatu event atau acara adalah mereka tidak mengetahui berapa biaya 
yang harus dikeluarkan dalam mengadakan acara, kemudian peralatan apa saja 
yang akan digunakan dalam membuat suatu acara supaya lebih menarik serta 
kebutuhan apa saja yang harus disiapkan. Hal semacam itu membutuhkan waktu 
yang cukup lama dan belum tentu efektif. Dengan demikian event organizer atau 
organisasi perancang suatu acara ini dapat membantu seseorang maupun 
perusahaan dalam mengadakan suatu acara sehingga dapat dierjakan dengan 
mudah, cepat dan lebih menarik. Karena semua kebutuhan, perangkat, dekorasi 
dan desain acaranya event organizer yang mengerjakannya. 
Semakin meningkatnya persaingan bisnis di bidang event organizer maka 
customer atau pelanggan menginginkan pencarian informasi untuk mengadakan 
suatu acara dapat ditemukan dengan mudah serta pemesanannya juga relatif cepat 
sehingga pelanggan mendapatkan ketenangan dalam mengadakan suatu acara. 
Terkadang di dalam pemesanan suatu acara, event organizer kadang kebingungan                             
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dalam memahami kebutuhan pelanggan, hal ini disebabkan oleh biaya dan desain 
dekorasi yang tidak sesuai disamping itu seorang event organizer tidak dapat 
menghitung perincian jumlah biaya dengan cepat dan pasti jika ada pelanggan 
yang memesan suatu acara, sehingga customer harus menunggu waktu untuk 
mengetahui total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengadakan suatu acara. 
Kendala – kendala seperti itulah yang menghambat pelanggan dalam pemesanan 
suatu acara. Sehingga customer dan event organizer harus bertemu untuk melihat 
bagaimana desain yang baik dalam menentukan dekorasi acara dan lokasi tempat 
acara tersebut diselenggarakan. 
Melihat permasalahan yang dihadapi, maka dengan dibuatnya web interaktif ini 
diharapkan CV. Family Generation event organizer dapat berinteraksi dengan 
pelanggan sehingga dapat terjalin hubungan yang sangat baik dan pelanggan 
menyadari bahwa jasa event organizer sangatlah dibutuhkan dalam mengadakan 
suatu acara. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan dari Skripsi adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat dan merancang sebuah sistem reservasi event organizer 
yang memberi kemudahan bagi costumer. 
b. Bagaimana membuat sistem event organizer yang bisa mencakup semua 
informasi tentang event organizer.  
c. Bagaimana membuat sistem agar dapat mengatur kebutuhan dan biaya dalam 
mengadakan suatu acara. 
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d. Bagaimana membuat dan mengatur sistem penjadwalan dalam sistem 
reservasi event organizer ini. 
1.3 Pembatasan Masalah 
Dalam pembuatan Skripsi ini, ruang lingkup permasalahan hanya akan 
dibatasi pada : 
a. Aplikasi yang dihasilkan dari tugas akhir ini adalah aplikasi yang berbasis 
web. 
b. Aplikasi yang akan dibuat lebih menekankan pada sistem reservasi. 
c. Pengguna  tidak dapat melakukan reservasi sebelum menjadi member. 
d. Setiap acara event yang diselenggarakan tidak saling bertabrakan waktu dan 
harinya. 
e. Member tidak dapat melakukan reservasi apabila waktu acara sudah terisi. 
f. Member hanya bisa memesan perlengkapan barang untuk acara sesuai dengan 
stock barang yang tersedia. 
g. Tidak termasuk laporan keuangan 
1.4 Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 
Mengacu pada perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 
penyusunan Skripsi ini adalah : 
a. Membuat suatu web interaktif antara pelanggan dan event organizer supaya 
pelanggan mempunyai kesadaran terhadap jasa event organizer dalam 
pelaksanaan acara. 
b. pelanggan dapat mengetahui kebutuhan apa saja dalam mengadakan suatu 
acara beserta harga yang ditawarkan. 
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c. Dapat mempermudah dalam proses pemesanan dan pembuatan acara. 
Disamping itu dengan adanya web tersebut diharapkan pihak Family 
Generation dapat menangkap dengan mudah keinginan  pelanggan. 
d. Merancang sebuah Aplikasi berbasis Web yang berguna untuk membantu 
mengambil sebuah keputusan dalam hal Reservasi pembuatan suatu acara. 
e. Mengimplementasikan perangkat lunak untuk membantu Reservasi 
pembuatan suatu acara yang berbasis Website, agar dapat digunakan dengan 
mudah melalui internet. 
1.5 Manfaat Pembuatan Tugas Akhir 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembuatan sistem reservasi event 
organizer berbasis web ini adalah: 
a. Seorang pelanggan dapat langsung melakukan reservasi online dan 
mengoptimalkan waktu reservasi. 
b. Seorang pengguna bisa melihat profile dan sejarah pengerjaan acara yang 
telah dikerjakan oleh Family Generation, sebelum melakukan reservasi. 
c. Memberikan informasi bagi para user (pelanggan) mengenai hal-hal yang 
dibutuhkan untuk mengadakan Reservasi pembuatan suatu acara. 
1.6 Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 
a. Studi literatur 
merupakan usaha untuk lebih memudahkan dalam melengkapi data dan 
memecahkan masalah yang merupakan sumber refrensi bagi penulis dalam 
mengambil langka pengamatan dan melengkapi data. 
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b. Pembuatan perangkat lunak 
Pada tahap ini dilakukan proses perancangan, pembuatan prototype, dan 
implementasi perangkat lunak. Pembuatan perangkat lunak menggunakan 
teknologi PHP .  
c. Pengujian perangkat lunak 
Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap perangkat lunak yang telah 
selesai dikembangkan untuk mencari kesalahan yang mungkin terjadi 
d. Perbaikan dan penyempurnaan perangkat lunak 
Pada tahap ini dilakukan perbaikan – perbaikan dan penyempurnaan 
aplikasi yang telah dibuat 
e. Dokumentasi 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari 
pelaksanaan tugas akhir 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun  Sistematika  Penulisan  Laporan Skripsi  kali  ini  yaitu: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang latar belakang 
permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang 
digunakan dalam laporan Skripsi ini. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab kedua akan dijelaskan mengenai landasan teori yang 
terkait dengan Skripsi ini. Semua penjelasan tersebut terkait 
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dengan berbagai disiplin ilmu yang diterapkan, mulai dari 
konsep sampai definisi tiap istilah yang dipakai.  
BAB III  :  ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 
Pada bab ketiga diuraikan mengenai perancangan sistem yang 
terdiri atas penjelasan dari analisa permasalahan, perancangan 
sistem,  perancangan data, sampai dengan rancangan antarmuka 
sistem. 
BAB IV :  IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab keempat berisi hasil implementasi dari perancangan 
yang telah dibuat sebelumnya yang meliputi: kebutuhan sistem, 
implementasi basis data, dan implementasi tampilan-tampilan 
antarmuka aplikasi. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab kelima berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi,  
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi 
BAB VI :  KESIMPULAN  DAN  SARAN 
Pada bab keenam berisi kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki 
kelemahan pada aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja 
aplikasi yang lebih baik. 
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